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uterina durante foi sempre motivo de M-
dos obstetras, da complexidade da questão,
neste sentido tem sido por.l1umerosos.inYestigado~
m~io dos processos de ~gistro Desta . forma
uterina por 1]1leio um traçado com a::;
e
Figo 1 -Histerografo em funcionamento,
intra~uterino foi m,ais tarde abandonado pela difit'tu1dade de
lação e prineipalmentepelos riscos de contaminação da cavidade
:;romet, tendoemconsider.ação estes inconvenientes, preconisa,
um balão no reto e ohiem traçados idênHcosl~ Pollailon revisa os tra:
balhos anteriores" e adota o processo gráfico de Marey em· suas expe;
rimentações o
Em 1891, Conte apresenta .um trabalho exper~mentaLa propósito
A
tudo por
Stll1to
Nele 8e encontra
de balões
um tambor inscritor,
nómetro de que
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dá influência da clorofórmio sobre a contração uterina, baseando..se em
estudos de histerografia pelo método de Pollailon ~
Por meio deste proce§,so de investigação, fizeram-se desde então
numerosas pesquisas) tendo-se estudado a contração uterina em todos
0'S períodosdb parto e prin'cipalmenteem suas anomalias.
Fabre foi um dos grandes estudiosos do a§sunto, sendo até hoje
o autor mais ·citado na literatura francesa Ele precanisau fi, histero-
grafia externa; hoje a unica usada. -
B Apa.relho inMritor registrando o início do período d~ O_'-I.'U.":',"''''V
um:1t primipara..
Ne~tes ultimas anos tem aparcc1ido maÍs algunrs modelog) c~)1no a
de Beruti na Argentina, o de Dadek nos Estados UnidotS e o de' Frey
na Suiça
O princípio fundamental da histerografia :externa consJ.1:'i'te em
recolher através da parede ahdominal anterior, as variações de consisc
tência do útero parturiente, e inscrevê~los por dispositivo apropriado.
O registro é seHlpre imperfeito, pois exprime s6mente as varia"
ções de tensão da J'arede uterina e nãoirrrorma sôbre o valor absoluto
das contrações o
E.stas considerações, não invalidam o método, pois a histerogra~
fia externa temi sido o único processo que continúa, até agora, a ser
empregado no estudo da contração uterina. Os valores inserito·s num
histerograma, apezar de relativos, têm um alto interesse -clínico. Póde~
se, com toda a exatidão, avaliar as menores variações de ritmo e inten-
sidade da contraçiio e obter assim preciosos elementol81' para a pesquisa
e a ob.servaçào"
De-dicando~nos já de longo tempo -ao estudo da dinâmica do par-
to, chegamos à conclusão de' quesómente com o método gráfico pode-
riamos,completar os dados 'fornecidos pela investigação clínica.
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3 "'- P:rimip~r& ll'o' p~ríodo de dilataGão. Contraçooft irregUilliir6~o Tempo
em minutos.
Na im.possibilidade de conseguir daito~ exatos sobre o,~ 'modelo~
prüpostos pelos diferentes autOJ?6S, virno~nos n.a contingência de cons-\
truir um modelo próprio. lVIandamo.s fabricar peças de diversos ta'-
manhas e molas de diferentes tensões € a melhor dimensão
e formato do ,conjunto. Depoi~ de numerosas encontra-
mos o modelo mais conveniente, representado na figura ll. 1, Como
~e -o aparelho esta aplicado na parede anterior do ventre
parturiente, por meio de uma cinta couro, comextremidadeg de
borracha. Esta cinta ~á:&tica permite inEcrições absolútamente pura~J
~em que fiquem registrados os 111ovim,entos respiratórios.
O hi€terógrafo é construido inteiramente de a~o inoxida;trel~ o
4 ~ Contraçõesregularee do período de dilatação,emmultipara à termo,
Tempo em minutos.
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sobre fundo negro j por melO de uma
ao mesrno fi alavanca tIo
decorrido é tambem lll''j,crito simultaneamente na
por meio de 11m sinal comandado por
contacto3 de
Os iíltimos 12 minutos elo. período]'ig. 5
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se
o
inferior do
com
que constitue desta fórnla fica evitada 11
nociva do suór e da paciente o Por outro lado,
material permite uma muito fácil, sem que '§!e alterem
suas articulações por efeito de oxidações
O aparelho é constituido
sôbrea se uma
aparelho os movimentos produzidocf'; pelas
na'S! o A transmissão é pneumática e é feita por
de borracha consistência finne
O aparelhoinscritor, é formado por um cilindro
enfumaça·do, que lenta e uniformemente, 3,cionado por um
dos usado!; comumente em ronógr8Jfos O traçado é
Os que obtivemos emnumerOS08 casos f01'a-11:l
ótimos, como se verifir,a nas figuras 3, 4 e 5.
O é muito prático, leve, portátil, inalteravel
quando fóra de uso, permitindo traçados nítidos em
:quér período do parto.
Numaserie de que estamos empreendendo
conseguimos registrar tambem com toda perfeição, as contrações
lores e inconeientes que se dão nos ultimos ID\eses da gravidez.
